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はじめに 前編・中編・後編一1の要約と後編-2のねらい











































作に、『流星課長.1 (竹書房、 1996年)、『ヒゲの OL薮内笹子.1(竹書房、 1996年)、『時事おやじ
2000.1 (アスキー 、 2000年)、『弥次喜多 inDEEPj (エンター ブレイン、 2000年)、などがある。 2011年
3月の東日本大震災に際しては、直後から関連する諸問題を積極的に漫画化し、作品集『あの日から
のマンガ.1(エンター ブレイン、 2011年)や『ゲロゲロブースカJ新装版(エンターブレイン、 2012年)
などを出版している。また、自身の仕事について論じた『表現したい人のためのマンガ入門.1 (講
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図25 2009年7月3日号
就任以前の鳩山を描いている 5本のなかで、とくに「地球防衛家のヒトピト」らしい人物描写が見



























45 しりあがりの経歴については、「シリーズ人間 不安だから 怖いから『未来Jが描けるJr女性自身.12011年
12月27日号:62~68が詳しい。
46 鳩山を描いた1本は、以下の号に掲載されている。 2009年9月30日号、 2009年10月29日号、 2009年1月6日
















しいひさいち 仁義なきお笑いj[河出書房新社、 2012年]、 250)
48 清水勲『四コマ漫画 北斎から「萌え」までj(岩波新書、 2009年)、 174。
49 図17以外にも、鳩山の在任期間中に過去の首相経験者を描いた作品がもう 1本ある。 2010年6月2日号の作
品がそれで、鳩山自身は登場しないが、鳩山が福島瑞穂(消費者・少子化担当相)を罷免したことを「結婚詐
欺のようなもの」批判した安倍晋三がその発言とともに描かれている。


































日並leMinisもerYukio Hatoyama in Newspaper Comic S凶.ps(Part 4): 
An Analysis of Comic Strips in the Thre Major N ational N ewspapers in J apan 2009ー.2010
Takeya MIZUNO and Tomomi FUKUDA 
官1Isresearch attempts to analyze qualitatively (and partly quantitatively) how comic s凶ps
of the three major national newspapers in ]apan， Mainichi，おmiuri，and Asahi， both in 
morning and in evening editions， portrayed Prime Minister Yukio Hatoyama during his 
tenure， from September 16， 2009 to ]une 8， 2010. 
As the fourth installment of a five-part series， this article analyzes qualitatively how Asahi's 
“Chik)川BoeiKe no Hitobito" (百leEarth-Saver Family) depicted Prime Minister Hatoyama. 
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